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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “La Inversión Pública en 
Infraestructura Social y su impacto en el Nivel de Actividad Económica del Perú, 
periodo 2005 – 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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Esta investigación estima el impacto de la inversión pública en infraestructura 
social en el nivel de actividad económica del Perú, periodo 2005 – 2014. Los 
objetivos que alinearon esta investigación, convergen específicamente en 
enfatizar el rol que desempeña la inversión direccionada a optimizar la 
infraestructura de sectores vulnerables tales como el educativo, de salud y el 
sector vial y/o ampliar la prestación de servicios relacionados a éstos. El 
modelo econométrico de series de tiempo permitió recoger los efectos 
dinámicos de las variables independientes sobre la dependiente; observándose 
el impacto significativo entre las mismas. Finalmente, sobre la plataforma de 
resultados se reflexiona acerca de las implicancias de las políticas económicas 
de inversión pública. 





This research estimates the impact of public investment in social infrastructure 
on the level of economic activity in Peru, period 2005 – 2014. The objectives 
that aligned this research, specifically emphasize the role that investment plays 
in optimizing infrastructure of vulnerable sectors such as education, health and 
the road sector and / or expand the provision of related services. The time 
series econometric model allowed us to collect the dynamic effects of the 
independent variables on the dependent variable; observing the significant 
impact between them. Finally, the results platform reflects on the implications of 
public investment economic policies. 
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